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Pewarta warga adalah sistem jurnalisme akar rumput yang timbul dan 
tumbuh dari bawah keatas (bottom-up) bukan dari atas kebawah (top-
down).Mereka bisa menuturkan secara menyeluruh peristiwa-peristiwa yang 
terjadi disekitarnya dan ini bukan dalam bentuk berita saja.Mereka menghayati 
dan menjiwai benar apa-apa yang mereka ceritakan sebab hal itu adalah hasil 
pengamatan ataupun pengalaman mereka sendiri. Jadi bukan hanya sekedar berita 
yang ditawar melainkan berita yang ditulis dengan penuh perasaan, penuh data 
dan penuh analisa yang jeli (Supadiyanto,2009:8). 
Pewartawarga.com bertujuan untuk membuat media alternatif bagi 
pewarta wargasehingga mampu menampung aspirasi warga khususnya 
mahasiswa. 
Pewartawarga.com ini dievaluasi selama 3 bulan sejak awal didirikan. 
Anggota dari pewartawarga.com yang mendaftar secara manual yang dapat dilihat 
pada sistem CMS Joomla adalah berjumlah 39 orang dengan jumlah total 
75tulisan. Dari jumlah tulisan dalam kategori berita kita sebanyak 52% suara kita 
28%, versi kita 10%, agenda kita 7% dan resensi 3%. Jumlah Hits (Pengunjung) 
website pewartawarga.com selama jangka waktu 3 bulan pertama adalah sebanyak 
14.747 hits. 
 Hasil Karya bidang ini menunjukkan semakin banyak artikel yang dimuat 
maka akan seiring dengan meningkatnya kunjungan karena semakin banyak 
terindeks di mesin pencari.Kemampuan untuk menulis dari anggota 
pewartawarga.com masih rendah, hal ini dapat dilihat dari bobot tulisan yang 
diposting. Administrator dalam mengelola website mempunyai peranan vital 
seperti pengelolaan database anggota dan database tulisan, pengelolaan system 
joomla, penyusunan templates dan design website, melayani pertanyaan dari 
anggota, mendaftar dan menjaga agar selalu mudah terindeks dalam google dan 
menulis artikel.Anggota yang tergabung dalam website pewartawarga.com masih 
tergolong sedikit. Hal ini dikarenakan diperlukan kontinyuitas dalam sosialisasi 
dan pemahaman yang benar di mata masyarakat mengenai konsep pewarta warga. 
 


















Citizen journalism is a grass-roots system of journalism that may arise and 
grow from the bottom upwards (bottom-up) rather than from the top down . They 
can narrate the overall events that happen and this is not only form of news.They 
are living and animating trully what they say since it based on their observation, 
or their own experiences.So not only news but also the news which is offer written 
with feeling, full data and thoroughanalysis (Supadiyanto, 2009:8).  
Pewartawarga.com aims to create an alternative media for citizen reporters 
to accommodate the aspirations of citizens, especially students. 
Pewartawarga.com was evaluated during the three months since inception. 
Members of pewartawarga.com which have register manually can be viewed on 
the Joomla CMS system are 39 people with 75 total papers. The number posts of 
berita kita was 52%,suara kita was 28%, versi kita was10%, agenda kita 7% and 
resensi was 3%. Total Hits (Visitor) of pewartawarga.com for a period of three 
months was 14.747 hits. 
    Results of this work shows that more publish articles more increase traffic 
index in search engines. The ability to write from pewartawarga.com members 
still low, this can be seen from the weight of papers that are posted. Administrator, 
in managing the website, has a vital role such as to manage database of members 
and articles,joomla system,  preparation of templates and website design, 
servequestions from members, register and keep always easily indexed in google, 
and write articles. Members who join in pewartawarga.com still relatively small. 
This is because of the necessary continuity in the proper socialization and 
understanding in society about the concept of citizen journalism.  
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